













































問をする。例えば、テーマが日常生活であるとしたら、教師は» “Vous habitez seul
（e） ou avec votre famille?”（一人暮らしをしていますか？それとも、家族と一緒に住
んでいますか） “Pouvez-vous nous décrire votre quartier”（あなたのお住まいの街に
ついて私たちに説明してもらえませんか）と、あるいはテーマが政治だとしたら “Vous 























Le français, troisième langue la plus parlée dans le monde.
Malheureusement, les multiples attentats qui ont récemment eu lieu 
en France ont sérieusement terni son image. Peurs et appréhensions ont fait 
reculer les chiffres du tourisme ; tandis qu’à l’étranger – notamment au Japon – 
le nombre des apprenants du français ainsi que celui des étudiants se portant 
candidats à un voyage d’études en France semble diminuer chaque année.
Mais que l’on se rassure, la France continue fort heureusement de 
rayonner dans le monde, et sa langue, le français, y occupe encore une place 
importante. En effet, nous tenons du journal Le Point (29 décembre 2016) que, 
selon une étude récente, la langue française est la troisième langue la plus 
parlée dans le monde (derrière l’anglais et le mandarin), et la deuxième langue 
la plus enseignée. Selon l’économiste Kai Chan, auteur de cette étude, cette 
place du français dans le monde est d’une part « due à son influence culturelle 
et à sa force économique », et d’autre part parce qu’il est la langue de pays 
« comme la Belgique, la Suisse, le Canada, la France, des pays très puissants 
grâce à leur culture et leur PIB ». Nous pourrions ajouter que le français 
occupe une place de choix dans le monde également en raison de ce qu’il est, 
avec l’anglais, la langue normative des grandes institutions internationales, tels 
que l’ONU et l’UNESCO (entre autres).
Ainsi, au-delà des motivations propres à chaque apprenant, le français 
vaut d’être appris non seulement en raison de sa force économique, 
touristique et culturel, mais aussi parce qu’il est la langue officielle d’autres 
pays que la France, qui ensemble forment cette communauté linguistique 
appelée « francophonie », dont le rayonnement dans le monde n’est plus à 
prouver.
Le cours de communication du français, niveau supérieur (Furansugo 
Jôkyû Komyunikêshon), que nous avons la charge d’enseigner aux étudiants 
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de l’Université Rikkyô depuis cette année (2016-2017), est fait pour ceux qui 
prennent plaisir à communiquer en français, et de ce fait désirent continuer 
son apprentissage jusqu’à un niveau élevé.
L’objectif concret de ce cours est de préparer les élèves à l’entretien du 
Futsuken 2 kyû et aux épreuves orales du Delf B1, en visant plus particulièrement 
au renforcement de la compréhension orale et de la production orale. Pour 
ce faire, nous organisons des conversations autour des thèmes abordés dans 
les documents distribués en classe. Les élèves sont directement associés à 
l’organisation du cours, car au préalable ils doivent impérativement lire les 
documents, préparer les questions qui y figurent, et bien entendu apprendre 
le vocabulaire nouveau. À l’issue de ce cours, les élèves doivent être capables 
de soutenir pendant cinq à dix minutes une conversation ou un débat autour 
de thèmes variés, touchant aussi bien à la vie quotidienne (famille, loisir, etc.) 
qu’à des sujets plus généraux (politique, société, enseignement, etc.).
Les résultats obtenus dans ce cours durant cette année n’ont pas été 
insatisfaisants. Pour la plupart, les élèves sont à la fois parvenus à enrichir 
leur vocabulaire et à augmenter leur temps de parole. Enfin, plusieurs de 
nos étudiants ont même réussi à l’examen oral des épreuves du Futsuken 
2 kyû : pour eux (comme pour nous) l’objectif du cours a été pleinement 
atteint. Néanmoins, il nous semble que nous aurions pu rendre notre cours 
plus attrayant, notamment en proposant un contenu pédagogique plus 
diversifié et qui met mieux à l’honneur la culture française (romans, essais, 
films, documentaires …). En effet, en assumant le parti d’un apprentissage 
systématique du français en tant que pur outil de communication, nous 
pensons avoir failli à ce que nous considérons être comme un autre aspect 
important de notre mission, à savoir la transmission du patrimoine culturelle 
de la France à travers sa langue. Ainsi, dès la prochaine année universitaire 
(2017-2018), nous aurons à cœur d’augmenter ce cours d’une dimension 
culturelle, et ce afin qu’il puisse aussi servir, à son échelle, de chemin d’accès à 
la culture, aux arts et pourquoi pas à l’histoire de France. Nous y travaillerons.
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授業の目標 Course Objectives
L’objectif concret de ce cours est de préparer les élèves à l’entretien du Futsuken 2 kyû 
et aux épreuves orales du Delf B1, en visant plus particulièrement au renforcement de 
la compréhension orale et de la production orale.
授業の内容 Course Contents
Le cours s’organise autour de conversations autour des thèmes abordés dans les 
documents distribués en classe. Pour ce faire, les élèves doivent lire les documents, 
préparer les questions qui y figurent et, enfin, apprendre les mots nouveaux.
授業計画 Course Schedule




5. Le temps qui passe
6. Le climat
7. Test oral






14. Les activités quotidiennes
Syllabus
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